







A konferencia időpontja: 2019. október 22. kedd 9.00 – 15.00 
A konferencia helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged, Kálvária sgt. 23. 
A konferencia szervezője: SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
A konferencia támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Szülőföld Program 



















Prof. Dr. Pukánszky Béla  
intézetvezető egyetemi tanár, SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
 
Dr. Döbör András  




9.40 - 9.45 
 
Műsor  Kálmán Zsófia és Pataki Júlia 










előadó az előadás címe 
9.50 – 10.20 1. előadás 
Kapcsáné Németi Júlia 
pedagógiai szakértő 
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
Méltányos oktatás és/vagy 
esélyegyenlőség a digitális 
korban 
10.25 – 10.55 2. előadás 
 
Dr. Virányi Anita 
adjunktus 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
 
IKT a gyógypedagógiában: 
trendek és innovatív 
lehetőségek 
 
11.00 – 11.20 kávészünet 
 
11.20 – 11.50 3. előadás 
 
Aknai Dóra Orsolya 
gyógypedagógus, szakértő 
IKT MasterMinds Kutatócsoport,  
Bartos Sándor EGYMI – Várpalota,  
Széchenyi István Egyetem  
Apáczai Csere János Kar 
 
 
Utazás az ismeretlenbe – IKT 
eszközök a 
gyógypedagógiában 





Horváth Péter László Drs. 
tanársegéd 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző 








értelmileg akadályozott tanulók 
általános iskolai oktatásában 
 




közművelődési szakember, PhD hallgató 




A kultúraközvetítő színterek 









12.45 – 13.20: szendvicsebéd 









előadó/műhelyvezető az előadás/műhely címe 




Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI 
 
Tanulásban akadályozott 
tanulók angol nyelvtanításában 
jól alkalmazható IKT-s 
eszközök, programok és 
internetes oldalak 
 













13.20 – 14.50 3. szekció  
Benedekné Fekete Hajnalka  
oligofrénpedagógus-pszichopedagógus 









SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző 
Intézet 
 
Nemes-Nagy Erika és Simon Attila 
Szegedi Szakképzési Centrum 





13.20 – 14.50 5. szekció 
 
 
Szabóné Vékony Andrea 
szakvizsgázott, okleveles gyógypedagógus, 
logopédus  
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  
XXII. kerületi Tagintézménye 
 
 
Az IKT sokoldalú alkalmazási 
lehetőségei a logopédiában 





Gennaro Verolino Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium,  
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pszichológiai Doktori Iskola,  




IKT eszközök használatának 
lehetőségei osztálytermi 
munkában, autizmus spektrum 
zavarral élő gyerekekkel 
 
